








































































































印 度 尼 西 亚 外 资 政 策 的 演 变
汪慕恒
.
















































第一个外国投资法案 ( 1 9 5 8年 )
由于 ( l) 从 1 9 45 年到 1 9 5 7 年期间
,




; ( 2) 印尼政府没收荷兰资本的行动不仅吓跑了新的外国投资
厦门大学台湾研究所教授 (邮编
:




















印尼政府于 19 58 年 9 月 15











( l) 减少进 口关税
、
免除印花税
; ( 2) 避免双重课税
; ( 3) 保证投资利润与本金的汇出
; (钓可以取
得一定的土地使用权




















《 1 9 5 8年外国投资法案 》颁布后五个月
,






但其实际效果却使 《 1 9 5 8 年
外国投资法案 》失去意义
。





无甄别地引进外资阶段 ( 1 9 6 7一 1 9 6 9 年 )































































有选择地引进外资阶段 ( 1 9 7 0一 1 9 7 3 年 )
在 1 9 6 7 年外国投资法案的鼓励下
,






















































; ( 2) 颂布 1 9 7 0 年的
“
外资优先投资顺序表


























虽然印尼政府在 1 9 7 0 年以后采取了有选择地 引进外资的政策
,













限制性的外资引进阶段 (1 97 4一 1 98 1年 )








1 9 7 4 年初在 日本前首相田
中访问印尼前后爆发 了多次反对日资的大规模示威游行







































印尼人所占的投资比例必须在企业开业后的 10 年内提高到 50 % 以上
































投资 比率和企业经营活动范围均有 较严格 的限制
。




1 9 8 ) 年 10 月
、
19 85 年 3 月印尼政府两次简化外国投
资的申请手续和放宽对外国资本当地化的要求
。





( l) 面向出 口 企业 的外资比率可以放宽到 95 %
; ( 2) 进 口 限制政
策不适用于面向出 口的企业 (产品有 65 % 以上供出 口 者 )
。
19 8 6 年 5 月公布的本年度外资投资




大力引进外资阶段 ( 1 9 8 7 年至今 )


















































从 1 0 万美元降到 25 万美元
。
1 9 9 0 年 5 月 在 7 4 31 项进 口工业制品项 目中
,
解除或放松其中 1 3 8 4 项进 口管制
,
降低






















1 9 9 2 年 4 月 ( l) 将以往规定的外资企业必须在 15 年内将其过半数的股权转让给印尼
当地资本的期限延长到 20 年
; ( 2) 将以往规定的凡在巴淡岛以 外地 区投资的外资企业如未经
批准不得控股 1 0 %改为在特定条件下外资可以控股 10 % (所谓特定条件是指
: a 、 投资资本




; c 、 在保税加工区
投资设厂
,
而且产品 1 0 % 供出口 )
。
1 9 92 年 7 月 ( l) 禁止外商投资的行业部门又从 60 个减少为 50 个
; ( 2) 放宽对进 口 旧机
械的限制






” ; ( 5) 简化外籍人员的就业手续
。





1 9 9 3 年 3 月 凡在政府批准的工业区投资设厂的外资制造业企业
,


















的进 口可 以免办进 口 申报手续





















(2 )允许 25 % 的产品在 国内市场销售
; (3 ) 出 口保税加工区与批准出口 生产工
厂之间的交易可以免除附加价值税
。
1 9 93 年 10 月 ( l) 禁止外商投资的行业部门数 目从原来的 50 个减少到 31 个
; ( 2 )简 化
出 口保税加工区企业和批准出 口生产工厂企业的进出口 申报手续
; ( 3) 在出 口保税加工区与批
准出口 生产工厂区选址设厂的材料工业部 门和部件工业部门企业
,
投资总额在 2 0 万美元 以
上者可以由外资控股 1 0 %
,
但须在开始商业性生产 10 年之后的 20 年 内将 20 %的股权转让
给当地资本
。




外商的投资 比率可以提高到 95 %
; ( 3) 废除外资企业向当地资本转让股权的义
务 ; (钓废除有关外资最后投 资限额的规定


















但外资投资 比率限在 95 %以下





1 9 9 4 年 6 月 27 日 ( l) 出 口保税加工 区企业和批准出口生产工厂企业对区外承包企业
的定货免除交易税










1 9 9 4年 10 月 最高所得税税率从 35 %降低到 30 %
。
